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مدى تواف���ر مه���ارات التفكير الناق���د في كتب 
الكيمي���اء وكتب الأنش���طة والتج���ارب العملية 
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مدى توافر مهارات التفكير الناقد في كتب الكيمياء وكتب الأنشطة 
والتجارب العملية للمرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية
الملخص:
هدف البحث التعّرف اإلى مدى توافر مهارات التفكير الناقد في كتب الكيمياء وكتب الاأن�سطة، والتجارب 
العملي��ة للمرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية، ولتحقيق ذل��ك تم اإعداد قائمة بموؤ�سرات مهارات التفكير 
الناق��د ت�سمن��ت (92) موؤ�س��رَا موزعة عل��ى خم�س مه��ارات رئي�سة هي: مه��ارة الا�ستنتاج (5)، مه��ارة معرفة 
الافترا�س��ات (6)، مه��ارة تق��ويم المناق�س��ات (6)، مه��ارة التف�سير (7)، ومه��ارة الا�ست��دلال (5)، وبعد التاأكد 
م��ن �س��دق وثبات قائمة التحليل، تم ا�ستخدام اأ�سلوب تحليل المحتوى للكت��ب، لمعرفة مدى التوافر للموؤ�سرات، 
وتحدي��د اإذا كان متواف��را ب�س��ورة �سريح��ة، اأو متوافرا ب�سورة �سمني��ة، اأو غير متواف��ر، وتم ح�ساب الن�سبة 
المئوية للتوافر، ومن اأهم النتائج التي تو�سل اإليها البحث ما يلي:
-  توافرت مهارات التفكير الناقد في كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية بمدى متو�سط بن�سبة (3.85  %).
-  توافرت مهارات التفكير الناقد في كتب الاأن�سطة والتجارب العملية بمدى متدٍن بن�سبة (82  %).
الكلمات المفتاحية: مهارات التفكير الناقد، كتب الكيمياء، كتب الاأن�سطة والتجارب العملية.
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Availability of Critical Thinking Skills in Chemistry 
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Abstract:
The research aimed to identify to what extent critical thinking skills are 
available in chemistry textbooks and textbooks of activities and practical 
experiments of secondary schools in Yemen. To achieve this objective, a list 
of critical thinking skills, which consisted of (29) indicators, was developed. 
They were distributed to five main skills: (5) inference skills, (6) identifying 
assumptions skills, (6) evaluating discussion skills, (7) interpretation skills, 
and deduction skills. After checking the validating and reliability of the list, 
the content analysis of textbooks was conducted to ascertain whether the 
indicators were explicitly or implicitly unavailable. Major results revealed that 
critical thinking skills were available in secondary school chemistry textbooks 
of a medium degree of (%58.3), whereas they were available in the textbooks 
of activities with a lower degree of (%28).
Keywords: critical thinking skills, chemistry textbooks, activities and practical 
experiment textbooks.
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المقدمة:
اإن الع�س��ر ال��ذي نعي�س��ه اليوم ه��و ع�سر الاقت�س��اد القائم على المعرف��ة، واأن المناف�س��ة الاقت�سادية بين 
ال��دول تتوق��ف عل��ى ما تمتلك��ه القوى العاملة م��ن مهارات تتف��ق وخ�سائ�س ه��ذا الع�سر، م��ا اأدى اإلى �سرورة 
امت��اك الاأف��راد لمه��ارات تمكنهم من الحياة والعم��ل في مجتمع ع�سر المعرف��ة، الاأمر الذي األق��ى على التربية 
والتعلي��م م�سوؤولي��ة اإعداد الفرد الق��ادر على مواجهة تحديات هذا الع�سر، ولم يعد ه��دف العملية التعليمية 
قا�سرًا على تعليم الطلبة المعارف، والحقائق، والمفاهيم بل تعداها اإلى الاهتمام بعمليات التفكير المختلفة. 
ُويعد التفكير الناقد اأحد اأهم اأنماط التفكير، واأكثرها تعقيدًا لارتباطه ب�سلوكيات كثيرة، وي�ستخدم لفح�س 
المعلومات والتمييز بين الاأفكار ال�سليمة والخاطئة (الباوي وح�سن، 3102). 
ويوظ��ف من��ه قواعد الا�ستدلال المنطقي للحكم على الاأفكار ويعتمد عل��ى التحليل، والفرز، والاختيار لما لدى 
الف��رد م��ن معلومات بهدف التميي��ز بين الاأفكار ال�سليم��ة والخاطئة، واإ�س��دار حكم عليه��ا (1102 ,sinnE)، 
ولذل��ك فتعليم التفكير الناقد هدف��ًا رئي�سيًا من اأهداف التربية في الع�سر الحديث، والذي يجب التاأكيد عليه 
في العملية التعليمية، حيث اإن مهارات التفكير لا تحدث نتيجة عر�سية في المدار�س (8002 ,reyeB) فالتفكير 
الناق��د ي�سج��ع المتعلمين على الا�ستم��رار في التعلي��م (1102  ,snitraM &,arieiV-orierneT ,arieiV)، 
وخا�سة واأن المتعلم يتعر�س لاأفكار وق�سايا متباينة، باختاف م�سادرها مما يتطلب متعلمًا قادرًا على التفكير 
ال�سحي��ح، وتق��ويم ما يق��راأه، وي�سمعه م��ن معلوم��ات وي��رى enrobsOا(4102). اإن العل��وم المدر�سية مليئة 
بالاأف��كار الت��ي توف��ر للمتعلمين فر�سًا لانخراط في الج��دل، فهي ت�سجع على ط��رح الاأ�سئلة، وعر�س الحجج. 
ويوؤك��د ج��روان (9991) اإن تعلي��م التفك��ير الناقد ُيعد جزءًا مهم��ًا من عملية التفك��ير في المواقف التعليمية، 
ويهدف اإلى ح�سول المتعلمين على تفكير عالي الم�ستوى مثل تطوير المفاهيم، وتف�سير المعلومات. 
ويع��د الكت��اب المدر�س��ي اأح��د اأهم الو�سائ��ل التعليمي��ة الم�ستركة ب��ين المتعلم والمعلم، وم��ن اأهم م�س��ادر التعلم، 
والمعرف��ة بالن�سب��ة للمتعل��م، وي�سكل الاإطار العام لعمل المعل��م، وفي ظل غياب معايير تدري���س العلوم في الوقت 
الحا�س��ر ف��اإن الكت��ب المدر�سي��ة هي الموج��ه الاأ�سا�سي ال��ذي يعتمد علي��ه المعلم��ون في تدري�س مق��ررات العلوم 
(ال�سمراني، 2102). 
ولخ�سو�سية مقرر الكيمياء، وما يت�سمنه من اأن�سطة عملية لابد من اأن ي�سجع المتعلمين على النقد، والمناق�سة، 
واإبداء الراأي، وفح�س الاأفكار التي تبدو غام�سة، وجب العناية بها وبمحتواها، وحيث اأن الباحثة لم تتطلع 
على درا�سة تتناول تحليل كتب الكيماء للمرحلة الثانوية والتعرف على مدى ت�سمينها لمهارات التفكير الناقد، 
فاإن الباحثة ترى �سرورة هذه الدرا�سة للتعرف على مدى توافر مهارات التفكير الناقد في كتب الكيماء، وكتب 
الاأن�سطة، والتجارب العملية للمرحلة الثانوية.
مشكلة البحث وأسئلته: 
اإن الكت��اب المدر�س��ي يع��د جزءا مهما في المناه��ج، وهو و�سيل��ة لا ي�ستطيع المتعلم الا�ستغن��اء عنها، كما اأنه 
اأك��ثر و�سائ��ل التعليم والتعلم ا�ستعمالا، ل�سهولته وقلة تكلفته، ويمكن التحكم في محتواه، فهو ي�ساعد المعلم في 
تحدي��د الاأهداف العامة، واق��تراح الاأن�سطة المائمة لكل در�س، وكذلك تحديد و�سائل التقويم، كما اأن هناك 
الكث��ير م��ن الاأ�سباب التي تدعو اإلى تطوي��ر الكتب المدر�سية، واإعادة النظ��ر في محتواها، وت�سميمها بين حين 
واآخر، ومنها:
-  الانفجار المعرفي الذي ي�سهده العالم، وتراكم المعارف التي يتطلب و�سع المحتوى في �سيغ جديدة ت�ستجيب 
لهذا الانفجار المعرفي، واختيار المعارف المفيدة، وتقديم الاأهم على المهم.
-  نتائج عمليات التقويم التي تجرى على المنهج والكتاب المدر�سي تدعو اإلى تطوير عنا�سر المنهج وتعديلها.
-  الحاجة اإلى جعل التقنيات الحديثة وا�ستخداماتها جزءًا من المنهج الحديث، وهذا يتطلب اإعادة النظر 
في بناء المنهج، والكتاب المدر�سي.
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تتلخ�س م�سكلة البحث في ال�سوؤال الرئي�سي الاآتي:
- ما مدى توافر مهارات التفكير الناقد في كتب الكيمياء، وكتب الاأن�سطة، والتجارب العملية للمرحلة الثانوية 
في الجمهورية اليمنية؟ 
وتتفرع عنه الاأ�سئلة الاآتية:
�س 1: ما مدى توافر مهارات التفكير الناقد في محتوى كتاب الكيمياء لل�سف الاأول الثانوي؟
���س 2: م��ا م��دى توافر مهارات التفك��ير الناقد في محت��وى كتاب الاأن�سط��ة، والتجارب العملي��ة لل�سف الاأول 
الثانوي؟
�س 3: ما مدى توافر مهارات التفكير الناقد في محتوى كتاب الكيمياء لل�سف الثاني الثانوي؟
���س 4: م��ا مدى توافر مه��ارات التفكير الناق��د في محتوى كتاب الاأن�سط��ة، والتجارب العملي��ة لل�سف الثاني 
الثانوي؟
�س 5: ما مدى توافر مهارات التفكير الناقد في محتوى كتاب الكيمياء لل�سف الثالث الثانوي؟
���س 6: م��ا مدى توافر مه��ارات التفكير الناق��د في محتوى كتاب الاأن�سط��ة، والتجارب العملي��ة لل�سف الثالث 
الثانوي؟
أهداف البحث: 
يهدف البحث اإلى: 
1.  تحديد موؤ�سرات مهارات التفكير الناقد الواجب توافرها في محتوى كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية.
2.  تحدي��د م��دى ت�سمين مهارات التفكير الناق��د في محتوى كتب الكيمياء للمرحل��ة الثانوية في الجمهورية 
اليمنية.
3.  تحدي��د م��دى ت�سمين مهارات التفكير الناقد في محتوى كتب الاأن�سط��ة، والتجارب العملية لمادة الكيمياء 
للمرحلة الثانوية.
أهمية البحث:
1.  ي�ستفيد الباحثون في مجال مناهج العلوم من قائمة موؤ�سرات مهارات الناقد.
2.  يقدم روؤية عن مدى ت�سمين كتب الكيمياء لمهارات التفكير الناقد كهدف من اأهداف التربية العلمية.
3.  ي�ساع��د القائمين عل��ى تطوير مناهج الكيمياء وذلك بالتركيز على مه��ارات التفكير الناقد اأثناء تطوير 
المناهج.
حدود البحث:
يقت�سر البحث على:
1.  مه��ارات التفك��ير الناقد الاآتية: (مهارة الا�ستنت��اج، مهارة معرفة الافترا�سات، مه��ارة تقويم المناق�سات، 
مهارة التف�سير، مهارة الا�ستدلال).
"2.  كت��ب  الكيمي��اء  لل�سف��وف  الاأول  والث��اني  والثال��ث  الثان��وي  في  الجمهوري��ة  اليمني��ة  للع��ام  الدرا�س��ي
(8102 - 9102م) طبعة (4102م).
3.  كت��ب الاأن�سط��ة والتجارب العملية لمادة الكيمياء لل�سفوف الاأول والث��اني والثالث الثانوي في الجمهورية 
اليمنية للعام الدرا�سي (8102 - 9102م) طبعة (4102م).
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مصطلحات البحث:
1. المهارة (llikS):
-  عّرفها زيتون (6991، 071) باأنها "قيام الفرد بعمل ما باإتقان اأكثر وجهد اأقل في اأق�سر وقت ممكن".
-  وعرفها �سعادة (54،3002 ) باأنها "القدرة على القيام بعمل ما ب�سكل يحدده مقيا�س متطور لهذا الغر�س 
، وذلك على اأ�سا�س من الفهم وال�سرعة والدقة".
2. التفكير الناقد (gniknahT lacitirC ):
-  عّرفه غانم (5991، 92) باأنه "نوع من التفكير يتم فيها اإخ�ساع المعلومات لدى الفرد لعملية تحليل وفرز 
وتمحي ��س، لمعرفة مدى ماءمتها لما لديه من معلومات اأخرى توؤكد �سدقها وثباتها، وذلك بغر�س التمييز 
بين الاأفكار ال�سليمة والخاطئة".
-  وعّرف��ه ج��روان (9991، 624) باأنه "ن�ساط عقل��ي مركب وهادف، محكوم بقواع��د المنطق والا�ستدلال، 
ويق��ود اإلى ن��واتج يمك��ن التنبوؤ بها، غايت��ه التحقق من ال�س��يء وتقييمه بالا�ستن��اد اإلى معايير ومحكات 
مقبولة، ويتاألف من مجموعة مهارات ت�سنف �سمن خم�س مهارات هي (مهارات الا�ستنتاج، مهارات معرفة 
الافترا�سات، مهارات تقويم المناق�سات مهارات التف�سير، مهارات الا�ستدلال)". 
-  وعّرف��ه العت��وم، الجراح، وب�س��ارة (7002، 37) باأنه "هو تفكير تاأملي محك��وم بقواعد المنطق والتحليل، 
يمار�س فيه الفرد الافترا�سات، والتف�سير وتقويم المناق�سات، والا�ستنباط".
الإطار النظري:
يع��د التفك��ير الناقد �س��كًا من اأ�سكال التفك��ير التي يلجاأ اإليها الف��رد لتقييم الاأ�سي��اء، واتخاذ القرارات 
المنا�سب��ة، ويتداخ��ل هذا النوع من التفكير م��ع اأنماط التفكير الاأخرى مثل، التفك��ير الاإبداعي، وحل الم�سكلة، 
ويق��وم عل��ى خطوات عديدة، ويتطل��ب قدرة الفرد على التفك��ير المو�سوعي، وفح�س جمي��ع الاأدلة وتقييمها، 
واختي��ار البدائل المنا�سبة بهدف الو�سول اإلى اأحكام، اأو قرارات مو�سوعية، ويقترح الخليلي، وحيدر، ويون�س 
(6991) بع�س الاإجراءات التي ت�ساهم في تنمية التفكير الناقد �سمن المنهج الدرا�سي منها: 
1.  توجيه انتباه الطلبة اإلى تحديد الم�سكات المطروحة، وتحليل المعلومات.
2.  تكليف الطلبة باأن�سطة على �سكل األغاز، وق�سايا ت�سّد الانتباه، والاهتمام، وتتحدى العقول، بحيث يوؤدي 
المتعلم دورًا بارزًا في النقا�س والحوار.
3.  طرح اأ�سئلة ت�سهم في فهم اأعمق للم�سكات، والق�سايا المطروحة للنقا�س. 
4.  اإثارة ال�سك حول الارتباط المنطقي للمتغيرات، والنتائج.
5.  تاأكيد موثوقية الم�سادر، والتروي في اإ�سدار الاأحكام.
6.  ت�سجيع الطلبة على الحوار، والنقا�س، وطرح الاأفكار، وتقبل الراأي الاآخر ونقده بمو�سوعية.
7.  دعوة الطلبة للتفكير في كل معلومة يح�سلون عليها.
ت�سنيف مهارات التفكير الناقد:
وي�سن��ف nostaW وresalG ا (0891) مه��ارات التفك��ير الناق��د اإلى م��ا ياأت��ي: 
1.  الا�ستنت��اج (noitcudeD): وه��و ق��درة الف��رد عل��ى ا�ستخا ��س النتائج م��ن حقائق معين��ة لماحظة 
مفتر�سة.
2.  معرف��ة الافترا�س��ات (egdelwonk noitpmussA): وه��و الق��درة عل��ى التميي��ز ب��ين درجة �سدق 
معلومة محددة اأو عدم �سدقها، والتمييز بين الحقيقة والراأي، وغر�س المعلومة.
3.  تقويم الحجج (noitaulave noissucsiD): "وهو قدرة الفرد على تقويم الفكرة وقبولها اأو رف�سها، 
والتميي��ز بين الم�س��ادر الاأ�سا�سية والثانوية والحجج القوية وال�سعيف��ة، واإ�سدار الحكم على مدى كفاية 
المعلومات" (عبيد وعفانة، 3002، 55).
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4.  التف�س��ير( noitaterpretnI): وه��و ق��درة الف��رد على تحدي��د الم�سكل��ة وتف�سيراتها المنطقي��ة، وقبول 
المعلومة من عدمه.
5.  الا�ست��دلال (ecnerefnI): "وه��و ق��درة الف��رد على تحدي��د بع�س النتائ��ج المترتبة عل��ى مقدمات، اأو 
معلومات �سابقة لها"(الحاق، 7002، 84، العتوم واآخرون، 7002، 87).
و�سوف يتم تبني هذا الت�سنيف في هذا البحث. 
اتجاهات تعليم التفكير الناقد:
يمي��ل بع ��س الباحثين اإلى تدري�س التفكير الناقد من خال برامج منف�سلة قائمة بنف�سها، بينما يميل البع�س 
الاآخ��ر اإلى تدري�س��ه في محتوى الم��واد الدرا�سية المقررة، بينما يقف فريق ثالث موقف��ا و�سطا قائما على خلق 
اتجاه توفيقي بين الاتجاه الاأول، والاتجاه الثاني، وفيما يلي تو�سيح لذلك:
الاتجاه الاأول: الاتجاه المبا�سر في تعليم التفكير الناقد:
وفي��ه يت��م التعل��م من خ��ال تدري���س التفكير الناق��د بو�سفه م��ادة م�ستقل��ة بنف�سه��ا، مثلها مثل بقي��ة المواد 
الدرا�سي��ة الاأخ��رى، ويوؤك��د التربوي��ون اأن هناك حاجة ما�س��ة لتعليم التفك��ير وجعله م��ادة تعليمية قائمة 
بنف�سه��ا، واإدراجه��ا في لائح��ة المناهج الدرا�سي��ة، ويعد ديبون��و (onobeD) من اأكثر المهتم��ين بهذا الاتجاه 
(ال�سبيعي، 9002).
الاتجاه الثاني: دمج مهارات التفكير الناقد في المحتوى الدرا�سي:
ي�س��ير اأ�سح��اب ه��ذا الاتج��اه اإلى اأن التفكير يتطور ب�سرع��ة، وب�سورة منظم��ة من خال دمج��ه �سمن المنهاج 
المدر�سي المقرر على الطاب، اإذ اإن البرامج الم�ستقلة لتعليم التفكير الناقد يكمن �سعفها في اأن ما يتعلمه الطالب 
م��ن درو�س التفكير الناقد م��ن المحتمل األا يتم نقله اإلى مواد درا�سية اأخرى، بمعنى اأن انتقال اأثر التعلم يكون 
�سعيفا (عبد الكاظم، 4102). 
الاتجاه الثالث: الاتجاه التوفيقي في تعليم مهارات التفكير الناقد:
في ه��ذا الاتج��اه يت��م تعليم التفك��ير الناقد من خ��ال عملية المزج بين الاتجاه��ين ال�سابق��ين، اإذ يتم تدري�س 
التفك��ير الناق��د بو�سف��ه م��ادة م�ستقلة له��ا مدر�سوها، وكذل��ك ت�سمين مه��ارات التفكير الناقد �سم��ن المحتوى 
الدرا�سي. واأ�سار namserFا(0991، 84) اإلى "اأن مهارات التفكير الناقد بحاجة اإلى اأن تدر�س ب�سكل مبا�سر 
قب��ل تطبيقها في مجالات المنه��اج المدر�سي، اإذ يرى اأنه يكون ذا قيمة اأعلى عندما يتبعه مبا�سرة تطبيق �سريع 
على مجالات المنهاج المدر�سي". 
الدراسات السابقة: 
اأجريت العديد من الدرا�سات للتعّرف اإلى م�ستويات ت�سمين المناهج الدرا�سية لمهارات التفكير الناقد منها:
درا�س��ة رج��ب (6102): التي هدفت التع��ّرف اإلى درجة توافر مهارات التفكير الناق��د في محتوى منهج العلوم 
لل�سف الثاني الاأ�سا�سي في الجمهورية العربية ال�سورية، ولتحقيق ذلك �سممت الباحثة قائمة لمهارات التفكير 
الناقد، واأظهرت نتائج التحليل توافر مهارات التفكير الناقد وفق الترتيب الاآتي:
- توافر مهارات الا�ستنتاج بن�سبة (32.55  %)،  ومهارة  التف�سير  بن�سبة  (75.82  %).
- ومهارة تقويم الحجج مهارة طرح الحجج بن�سبة (74.01  %). 
- مهارة المقارنة بن�سبة (17.5  %). 
وهدفت درا�سة الجبر وعمر (6102) اإلى معرفة مهارات التفكير الناقد في الاأن�سطة المت�سمنة في كتب الكيمياء 
لل�س��ف الث��اني الثانوي في ال�سعودية، وقيا�س م�ست��وى ت�سمينها، وا�ستخدمت الباحث��ة اأ�سلوب تحليل المحتوى، 
واأظه��رت نتائج الدرا�سة ت�سم��ين مهارات التفكير الناقد بن�سب متفاوتة الا�ستنتاج (27.78  %)، والا�ستقراء 
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(9.08 %)، والتف�س��ير (27.77 %)، وتق��ويم المناق�س��ات (46.86 %)، ومعرفة الافترا�سات (54.05 %)، 
كم��ا بين��ت النتائج اأن الن�سبة المئوي��ة لم�ستوى ت�سمين مهارات التفكير الناقد ب�س��ورة �سريحة اأكبر من م�ستوى 
ت�سمينها ب�سورة �سمنية.
كما هدفت درا�سة هادي (6102) اإلى معرفة مهارات التفكير الناقد المت�سمنة في اأ�سئلة كتب الفيزياء للمرحلة 
المتو�سط��ة في الع��راق، واتبع الباح��ث المنهج الو�سفي التحليلي، اإذ تم تحليل اأ�سئل��ة نهاية الف�سول خا�سة بكل 
كت��اب في �س��وء مهارات التفك��ير الناقد، ثم ا�ستخدام التك��رارات، والن�سب المئوية للمعالج��ة الاإح�سائية، وتم 
التو�س��ل اإلى اأن كت��اب الفيزياء لل�سف الاأول المتو�سط قد ت�سمن مهارات التفكير الناقد (معرفة الافترا�سات، 
التف�س��ير، الا�ستنباط، الا�ستنتاج وتقويم الحجج) ح�س��ب الن�سب المئوية الاآتية: (32%، 72%، 1%، 73%، 
"21 %) عل��ى الت��والي، فيم��ا ح�س��ل كت��اب الفيزي��اء لل�س��ف الث��اني المتو�سط عل��ى الن�سب المئوي��ة الاأتية
(73%، 32 %، 6 %، 92%، 5 %) عل��ى الت��والي. وح�س��ل كت��اب الفيزي��اء لل�س��ف الثال��ث المتو�س��ط على 
الن�س��ب المئوي��ة الاآتي��ة: (%13، 23 %، 2 %، 92 %، 6 %) عل��ى الت��والي، وق��د ح�سل��ت الكت��ب الث��اث 
للمرحة المتو�سطة ب�سكل عام على الن�سب المئوية الاآتية (03%، 72%، 3%، 23%، %8)  على  التوالي. 
اأما درا�سة نوافلة (5102) فقد هدفت اإلى تحديد مدى توافر مهارات التفكير الناقد في محتوى اأ�سئلة كتابي 
الكيمياء لل�سفين التا�سع، والعا�سر في الاأردن، ومدى التوازن في ت�سمينها، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة تم تطوير 
ا�ستم��ارة مه��ارات التفكير الناقد ح�س��ب ت�سنيف enoicaF لتحليل محتوى الاأ�سئل��ة، واأظهرت النتائج توافر 
ث��اث مه��ارات رئي�سية ب�سكل كاف في محتوى اأ�سئلة كتابي الكيمياء، وهي التف�سير، والتحليل، وال�سرح، في حين 
تواف��رت ثاث مه��ارات رئي�سية اأخرى بن�سب متدني��ة، وب�سكل غير كاًف وهي: الا�ست��دلال، والتقويم وتنظيم 
الذات، وتوافر �ست مهارات فرعية ب�سكل كاف في محتوى اأ�سئلة كتب الكيمياء من اأ�سل �ست ع�سرة مهارة، وهي 
الت�سني��ف، وا�ستخ��راج المعنى، وتو�سيح المعنى، وفح�س الاأفكار، واإق��رار النتائج، وتقديم الحجج. كما اأظهرت 
النتائج اأن هناك �سعفا في التوازن في ت�سمين مهارات التفكير الناقد في هذه الكتب. 
وهدف��ت درا�س��ة touHا(4102) اإلى الك�س��ف ع��ن م�ستوي��ات التفكير في الاأ�سئل��ة الواردة في كت��ب الاأحياء في 
كمبوديا، و�سممت ا�ستمارة لتحليل الاأ�سئلة الواردة في كتب الاأحياء لل�سفوف (9-7) معدلة من ت�سنيف بلوم 
لم�ستوي��ات التفكير، تتكون من الم�ستويات (تذكر، فه��م، تحليل، تقويم، اإبداع)، والم�ستويات الثاث العليا هي من 
مه��ارات التفك��ير الناقد، وقد تم ر�سد تكرار ه��ذه الم�ستويات في جميع الاأ�سئلة في نهاي��ة كل مو�سوع اأو وحدة، 
وق��د خل�ست النتائج اإلى تدِن كبير في ن�سب��ة الاأ�سئلة في م�ستوى التحليل، في جميع الكتب، وانعدام الاأ�سئلة في 
م�ستويات كل من التقويم، والاإبداع.
وهدف��ت درا�س��ة الكب�س��ي (4102) اإلى التع��رف عل��ى م��دى توافر مه��ارات التفك��ير الناقد في كت��اب الفيزياء 
لل�س��ف الثال��ث الثان��وي والاختبارات الوزاري��ة في الجمهوري��ة اليمنية، ولتحقي��ق ذلك ا�ستخدم��ت الباحثة 
ا�ستبان��ة مه��ارات التفكير الناقد ل� (واط�سون وجا�سر) في تحليل محتوى كت��اب الفيزياء، وكرا�سة الاأن�سطة، 
واأ�سئل��ة كتاب الفيزياء، والاختب��ارات الوزارية، وقد تكونت الاأداة من خم�سة محاور هي (مهارات الا�ستنتاج، 
مه��ارات معرف��ة الافترا�سات، مه��ارات الا�ستنباط، مه��ارات التف�سير، مه��ارات تقويم المناق�س��ات) وا�ستخدمت 
 التك��رارات، والن�س��ب المئوي��ة وق��د تو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى تواف��ر مه��ارات التفكير الناق��د في كت��اب الفيزياء 
بن�سب��ة (21.66 %)، وتواف��ر مه��ارات التفك��ير الناقد ب�سكل ع��ام في اأ�سئلة الكت��ب، والاختبارات الوزارية 
بن�سبة (6.18  %).
واأج��رى اأب��و مه��ادي (1102) درا�سة هدف��ت اإلى معرفة مدى توافر مه��ارات التفكير الناق��د في محتوى منهاج 
الفيزي��اء للمرحل��ة الثانوية ومدى اكت�س��اب الطلبة لها، وقد تم تحليل محتوى منه��اج الفيزياء لل�سف الاأول 
ثان��وي، وال�س��ف الثاني الثان��وي في فل�سطين، وا�ستمل��ت عينة الدرا�س��ة على (004) طال��ب وطالبة من طلبة 
ال�س��ف الاأول الثان��وي لمحافظ��ة غ��زة، ولتحقيق ه��دف الدرا�سة قام الباح��ث باإعداد قائمة مه��ارات التفكير 
الناق��د م��ن اأجل ا�ستخدامه��ا في تحليل المحت��وى، كما ا�ستخ��دم اختبارا لقيا�س م��دى اكت�س��اب الطلبة لمهارات 
التفك��ير الناق��د، حيث ت�سمن خم�س مه��ارات هي مهارة الا�ستنت��اج، مهارة معرفة الافترا�س��ات، ومهارة تقويم 
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المناق�س��ات، مه��ارة التف�س��ير، ومه��ارة الا�ستنب��اط. وتو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى اأن مه��ارة الا�ستنت��اج ح�سل��ت على 
ن�سب��ة مئوي��ة نهائي��ة ه��ي (7.23  %) في ح��ين ح�سلت مه��ارة معرفة الافترا�س��ات على ن�سب��ة (8.02  %) 
 اأم مه��ارة تق��ويم المناق�س��ات، فق��د ح�سل��ت عل��ى ن�سب��ة (5.11  %)،كم��ا ح�سل��ت مه��ارة التف�سير عل��ى ن�سبة 
مقدارها (7.91  %)،  بينما  ح�سلت  مهارة  الا�ستنباط  على  ن�سبة  (3.51  %).
واأج��رى بوقحو ��س (9002) درا�سة هدفت اإلى بناء اأداة لقيا�س درجة تواف��ر مهارات التفكير الناقد في كتب 
العل��وم للمرحلة الاإعدادية في مملكة البحرين، ولتحقيق ذلك قام الباحث بت�سميم ا�ستمارة لتحليل المحتوى 
ت�سمن��ت (73) مه��ارة من مه��ارات التفكير الناق��د، مق�سمة على ثاثة مح��اور، وتم تطبيقها عل��ى جميع كتب 
العل��وم المق��ررة للمرحل��ة الاإعدادي��ة، والبالغ عددها �ست��ة كتب، وك�سفت نتائ��ج هذا التحلي��ل اأن كتب العلوم 
ت�سمنت خم�س ع�سرة مهارة من مهارات التفكير الناقد من اأ�سل (73) مهارة، وقد حاز المحور الاأول على المرتبة 
الاأولى، والثاني الثانية، والثالث الثالثة، اأما عن ترتيب تكرارات مهارات التفكير الناقد ح�سب ال�سفوف فقد 
جاء في المرتبة الاأولى كتاب ال�سف الاأول الاإعدادي، والمرتبة الثانية كتاب ال�سف الثاني الاإعدادي، والمرتبة 
الثالثة كتاب ال�سف الثالث الاإعدادي. 
التعليق على الدراسات السابقة:
-  يت�سح من العر�س ال�سابق للدرا�سات اأنها هدفت اإلى الك�سف عن مهارات التفكير الناقد في المناهج الدرا�سية 
لم��ادة العل��وم، حي��ث اعتمدت اأ�سل��وب تحليل المحت��وى للمناهج فمنها م��ن ا�ستهدفت كتب العل��وم للمرحلة 
الابتدائي��ة كدرا�سة رج��ب (6102)، والبع�س الاآخر ا�سته��دف المرحلة الاإعدادي��ة كدرا�سة بوقحو�س 
(9002)، مه��ادي (1102)، م��الي (4102)، ومنها م��ا ا�ستهدف تحليل كتب الفيزي��اء للمرحلة الثانوية، 
كدرا�سة اأبو مهادي (1102)، ودرا�سة الكب�سي (4102)، فيما هدفت درا�سة الجبر عمر (6102) التعرف 
اإلى مهارات التفكير الناقد في الاأن�سطة المت�سمنة في كتاب الكيمياء لل�سف الثاني الثانوي، وهدفت درا�سة 
نوافل��ة (5102) اإلى تحلي��ل كتابي الكيمي��اء لل�سفين التا�س��ع والعا�سر، وانفردت درا�س��ة مالي (4102) 
بتحليل كتاب مادة الاأحياء.
-  اعتم��دت بع ��س الدرا�س��ات على ت�سني��ف واط�سون، وجلي�س��ر لمهارات التفك��ير الناقد وه��ي درا�سة هادي 
(6102)، واأب��و مه��ادي (1102)، ورج��ب (6102)، الجبر وعم��ر (6102)، الكب�س��ي (4102)، وانفردت 
درا�سة نوافلة (5102) با�ستخدام ت�سنيف enoicaF لمهارات التفكير الناقد.
-  اأجريت الدرا�سات في بيئات عربية واأجنبية.
-  اأجريت درا�سة واحدة في البيئة اليمنية لمادة الفيزياء لل�سف الثالث الثانوي.
-  اأغن��ت الدرا�س��ات ال�سابق��ة البحث الح��الي في العديد من الجوان��ب منها: بناء قائم��ة التحليل، الخلفية 
النظرية، منهجية البحث، الاأ�ساليب الاإح�سائية.
-  يتمي��ز البح��ث الحالي في اأنه ي�ستهدف كت��ب الكيمياء، وكتب الاأن�سطة والتج��ارب العملية لمادة الكيمياء 
للمرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
 منهج البحث: 
تم ا�ستخدام المنهج الو�سفي التحليلي للتعرف اإلى درجة توافر مهارات التفكير الناقد في كتب الكيمياء، وكتب 
الاأن�سط��ة والتج��ارب العملية للمرحلة الثانوية من خال تحليل المحت��وى الذي يقوم على الو�سف المو�سوعي، 
والمنظم، والكمي لموؤ�سرات مهارات التفكير الناقد في محتوى كتب الكيمياء، وكتب الاأن�سطة، والتجارب العملية 
لل�سفوف الاأول، والثاني، والثالث الثانوي.
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مجتمع البحث:
يتكون مجتمع البحث من الاآتي:
1.  جميع ما ت�سمنه محتوى كتاب الكيمياء لل�سف الاأول الثانوي.
2.  جميع ما ت�سمنه محتوى كتاب الاأن�سطة، والتجارب العملية لمادة الكيمياء لل�سف الاأول الثانوي.
3.  جميع ما ت�سمنه محتوى كتاب الكيمياء لل�سف الثاني الثانوي.
4.  جميع ما ت�سمنه محتوى كتاب الاأن�سطة، والتجارب العملية لمادة الكيمياء لل�سف الثاني الثانوي.
5.  جميع ما ت�سمنه محتوى كتاب الكيمياء لل�سف الثالث الثانوي.
6.  جميع ما ت�سمنه محتوى كتاب الاأن�سطة، والتجارب العملية لمادة الكيمياء لل�سف الثالث الثانوي.
عينة البحث:
- تم درا�سة جميع مجتمع البحث.
اأداة البحث:
بالا�ستف��ادة م��ن الاأدب النظ��ري، والدرا�س��ات ال�سابقة تم بن��اء اأداة البحث، وهي عبارة ع��ن قائمة موؤ�سرات 
مه��ارات التفك��ير الناقد الاآتي��ة: مهارة الا�ستنتاج، مه��ارة معرفة الافترا�سات، مهارة تق��ويم المناق�سات، مهارة 
التف�سير، مهارة الا�ستدلال.
- �سدق قائمة موؤ�سرات مهارات التفكير الناقد:
تم عر ��س قائم��ة موؤ�سرات مهارات التفكير الناقد في �سورتها الاأولية على عدد من المخت�سين بمناهج، وطرائق 
التدري���س في كٍل م��ن ( مركز البحوث والتطوير التربوي، وجامعة �سنعاء )، وذلك لاإبداء الراأي حول منا�سبة 
الموؤ�سرات الواردة في القائمة لكل مجال ودقة �سياغة الفقرات.
- ال�سورة النهائية لقائمة موؤ�سرات مهارات التفكير الناقد: 
بع��د اإج��راء التعديات المطلوبة والمتف��ق عليه من قبل ال�س��ادة المُحكمين، تم اإخراج قائم��ة موؤ�سرات التفكير 
الناقد في �سورتها النهائية حيث ا�ستملت على خم�س مهارات رئي�سية وهي كالاآتي: 
جدول (1): قائمة موؤ�شرات مهارات التفكير الناقد ب�شورتها النهائية
عدد الموؤ�سراتالمجال
5مهارة الا�شتنتاج
6مهارة معرفة الافترا�شات
6مهارة تقويم المناق�شات
7مهارة التف�شير
5مهارة الا�شتدلال
92الاإجمالي
 تحليل المحتوى:
تم ا�ستخدام اأ�سلوب تحليل المحتوى وفق المراحل الاآتية:
- تحديد هدف التحليل: 
ه��دف تحلي��ل المحت��وى اإلى تحدي��د م��دى توافر مه��ارات التفك��ير الناقد في كت��ب الكيمي��اء وكت��ب الاأن�سطة، 
والتجارب العملية لل�سفوف (01  - 21).
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- تحديد وحدة التحليل:
تم اختيار الفكرة كوحدة للتحليل باعتبارها الاأن�سب لتحقيق هدف التحليل، وهي قد تكون جملة، اأو عبارة، 
اأو فق��رة، اأو مجموع��ة فق��رات ت��دور حول م�سكلة مح��ددة، اأو مفهوم يتطاب��ق م�سمونه ودلالته م��ع موؤ�سر من 
موؤ�سرات مهارات التفكير الناقد في قائمة التحليل.
- تحديد فئات التحليل:
تحددت فئات التحليل بموؤ�سرات مهارات التفكير الناقد، ويتم الاإ�سارة اإلى توافرها في فئتين هما:
اأ -  الفئ��ة الاأولى (متواف��ر): وفيه��ا يت��م تحدي��د الموؤ�س��رات في بندي��ن: الاأول (متواف��ر ب�س��ورة �سريحة) 
والثاني( متوافر ب�سورة �سمنية).
ب -  الفئة الثانية (غير متوافر): وفيها يتم تحديد الموؤ�سرات التي لم يتم تناولها في محتوى كتب الكيمياء، 
وكتب الاأن�سطة، والتجارب العملية لل�سفوف (01  - 21).
- تحديد قواعد التحليل:
اعتمدت مجموعة من الاإجراءات تمثلت بما يلي:
1  - قراءة المحتوى قراءة متاأنية لتكوين �سورة وا�سحة عن الاأفكار المت�سمنة فيها.
2  - قراءة المحتوى مرة اأخرى وتق�سيمة اإلى اأفكار محددة وترقيمها.
3  - مقارنة الاأفكار الواردة في المحتوى بفقرات القائمة اأداة التحليل.
4 - تحديد الفكرة التي تت�سمن موؤ�سرا من الموؤ�سرات الواردة في اأداة التحليل.
5 - ا�ستبع��اد المقدمة الرئي�سة للكتب ومقدم��ات الف�سول وكذلك ال�سور والر�سومات التي في مقدمة الف�سول 
من عملية التحليل.
6 - عندم��ا تحت��وى الفك��رة الرئي�سة على فك��رة فرعية تعامل كل فك��رة فرعية على اأنها فك��رة م�ستقلة في 
التحليل.
7  - تفريغ النتائج في ا�ستمارة التحليل.
8  - لتحديد مدى التوافر ح�سب الن�سب المئوية تم اعتماد المعيار الاآتي:
  من 1  - 02  % مدى  توافر  متدن  جدًا. Ԁ
  من 12  - 04  % مدى  توافر  متدن. Ԁ
  من 14  - 06  % مدى  توافر  متو�سط. Ԁ
  من 16  - 08  % مدى  توافر  مرتفع. Ԁ
  من 18  - 001  % مدى  توافر  مرتفع  جدًا. Ԁ
- ثبات التحليل:
لح�ساب ثبات التحليل قامت الباحثة بتحليل عينة من موا�سيع كتب الكيمياء لل�سفوف الاأول والثاني والثالث 
الثانوي، كما قامت باحثة اأخرى في مجال المناهج وطرائق تدري�س العلوم بتحليل تلك الموا�سيع، ثم تم ح�ساب 
نق��اط الاتف��اق ونقاط الاخت��اف بين التحليلين وذل��ك با�ستخدام معادل��ة هول�ستي لح�س��اب معامل الاتفاق، 
حي��ث بل��غ معام��ل الثب��ات (78 % ) وهي ن�سبة عالية لمعامل الثبات تطمئ��ن الباحثة لثبات التحليل ح�سب 
المعيار المحدد في (طعيمة، 5891).
- الاأ�ساليب الاإح�سائية:
لتحليل البيانات تم ا�ستخدام التكرارات والن�سب المئوية ومعادلة هول�ستي لح�ساب الثبات.
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نتائج البحث مناقشتها:
اأولا: النتائج المتعلقة بال�سوؤال الاأول:
�س 1: ما مدى توافر مهارات التفكير الناقد في محتوى كتاب الكيمياء لل�سف الاأول الثانوي؟
تم ح�ساب عدد الموؤ�سرات والن�سب المئوية لتوافرها كما في جدول (2).
جدول (2): نتائج تحليل كتاب الكيمياء لل�شف الاأول الثانوي
الموؤ�سرات عددالمهارة
مدى التوافر
اإجمالي التوافرب�سورة �سمنيةب�سورة �سريحة غير متوافر
الن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعدد
02  %108  %402  %106  %35الا�شتنتاج
05  %305  %371  %133  %26معرفة الافترا�شات
38  %571  %10  %071  %16تقويم المناق�شات
0  %0001  %70  %0001  %77التف�شير
02  %108  %406  %302  %15الا�شتدلال
43  %0166  %9171  %584  %4192الاإجمالي
ُياحظ من جدول (2) اأن محتوى كتاب الكيمياء لل�سف الاأول الثانوي يت�سمن (91) موؤ�سرًا.
من موؤ�سرات مهارات التفكير الناقد، توافر منها (41) موؤ�سرًا ب�سورة �سريحة بن�سبة (84  %) بمدى متو�سط، 
حيث توافرت الموؤ�سرات الاآتية:
-  في مه��ارة الا�ستنت��اج الموؤ�سرات رق��م (3،2،1)، وفي مهارة معرف��ة الافترا�سات الموؤ�س��رات رقم (1، 2)، وفي 
مه��ارات تق��ويم المناق�سات الموؤ�سر رقم (5)، وفي مهارات التف�سير الموؤ�س��رات رقم (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7)، وفي 
مهارات الا�ستدلال الموؤ�سر رقم (1). 
في حين توفر (5) موؤ�سرات ب�سورة �سمنية بن�سبة (71  %)  وهي  الموؤ�سرات:
-  مه��ارة الا�ستنت��اج الموؤ�س��ر الذي ين�س عل��ى "يحدد المحت��وى المعلوم��ات ذات ال�سلة بالمو�س��وع"، وفي مهارة 
معرف��ة الافترا�س��ات الموؤ�س��ر ال��ذي ين ��س عل��ى "ُيع��زز المحتوى اق��تراح تجرب��ة لاختبار الفر ��س"، وفي 
مه��ارة الا�ست��دلال الموؤ�س��رات التي تن�س على "يميز المحت��وى بين الحقائق والاآراء ح��ول ظاهرة اأو حدث 
م��ا" و"يع��زز المحت��وى عملية التمييز ب��ين خ�سائ�س ظواهر معين��ة، وخ�سائ�س ظاهرة اأخ��رى قريبة اأو 
م�سابهة"، و"يربط المحتوى بين الظواهر العلمية". 
وقد بلغ عدد الموؤ�سرات غير المتوفرة (01) بن�سبة (43  %)  وهي  الموؤ�سرات  الاآتية:
-  في مه��ارة الا�ستنت��اج الموؤ�سر الذي ين�س على "ي�ساع��د المحتوى على تحديد الا�ستنتاج��ات ال�سحيحة من 
الا�ستنتاجات المطروحة"، وفي مهارة معرفة الافترا�سات الموؤ�سرات التي تن�س على "يعطي المحتوى اأمثلة 
لفر�سي��ات مرفو�سة ويبين �سبب رف�سها" ، و"ي�ساعد المحتوى �سياغة افترا�سات من البيانات المطروحة"، 
و"ُيع��زز المحت��وى القدرة عل��ى التمييز ب��ين الافترا�س الممكن وغير الممك��ن"، وفي مهارة تق��ويم المناق�سات 
الموؤ�س��رات رق��م (1، 2، 3، 4، 5، 6)، وفي مه��ارة الا�ست��دلال الموؤ�س��ر ال��ذي ين ��س عل��ى "يمي��ز المحتوى بين 
الخ�سائ�س التي ترتبط بالمو�سوع وتلك التي ت�سنف باأنها �سعيفة الارتباط اأو التي لا ترتبط به".
تتف��ق ه��ذه النتائج مع نتائج كل من نوافلة (5102) واأبو مه��ادي (1102) في اأن توافر مهارات التفكير الناقد 
كان ب�س��كل غ��ير كاِف. وقد يعود ذلك اإلى طبيعة المو�سوعات في محتوى كت��اب الكيمياء لل�سف الاأول الثانوي، 
الت��ي لا تتطل��ب م��ن الطالب التو�سل للمعلوم��ات بنف�سه، ويعط��ي التف�سيرات العلمية كم��ا في مو�سوعات "علم 
الكيمياء وتطوره، ولمحة تاريخية عن تطور مفهوم الذرة، وتركيب الذرة والقانون الدوري".
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ثانيا: النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثاني:
�س2: ما مدى توافر مهارات التفكير الناقد في محتوى كتاب الاأن�سطة والتجارب العملية لمادة الكيمياء لل�سف 
الاأول الثانوي؟
تم ح�ساب عدد الموؤ�سرات والن�سب المئوية لتوافرها كما في الجدول (3).
جدول (3): نتائج تحليل كتاب الاأن�شطة والتجارب العملية لمادة الكيمياء لل�شف الاأول الثانوي
الموؤ�سرات عددالمهارة
مدى التوافر
اإجمالي التوافرب�سورة �سمنيةب�سورة �سريحة غير متوافر
الن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعدد
08  %402  %10  %002  %15الا�شتنتاج
38  %571  %10  %071  %16معرفة الافترا�شات
001  %60  %00  %00  %06تقويم المناق�شات
75  %434  %341  %192  %27التف�شير
001  %50  %00  %0005الا�شتدلال
38  %4271  %53  %141  %492الاإجمالي
 ُياح��ظ من الج��دول (3) اأن محتوى كتاب الاأن�سط��ة والتجارب العملية لمادة الكيمي��اء لل�سف الاأول الثانوي 
يت�سم��ن (5) م��ن موؤ�سرات مهارات التفك��ير الناقد توافر منها (4) موؤ�سرات ب�س��ورة �سريحة بن�سبة (41  %) 
بمدى متدن جدًا وهي الموؤ�سرات الاآتية:
-  مه��ارة الا�ستنت��اج الموؤ�سر الذي ين�س على "يمكن المحتوى الطالب م��ن التو�سل اإلى ا�ستنتاجات معينة بعد 
اإعط��اء معلوم��ات عام��ة"، وفي مهارة معرفة الافترا�س��ات الموؤ�سر الذي ين�س على "ُيق��دم المحتوى مواقف 
ت�ساعد الطالب على التنبوؤ بالنتائج"، وفي مهارة التف�سير الموؤ�سرات التي تن�س على "ي�ساعد المحتوى على 
تف�س��ير حادث��ة اأو ظاهرة معينة" و"يو�سح المحتوى العاقة بين ال�سبب والنتيجة في ظاهرًة ما"، في حين 
توفر موؤ�سر واحد ب�سورة �سمنية بن�سبة (3  %)، وهو  الموؤ�سر في مهارة  التف�سير الذي ين�س على  "يمكن 
المحتوى المتعلم من تتبع اكت�ساف الحقيقة وتف�سيرها".
وقد بلغ عدد الموؤ�سرات غير المتوافرة (42) موؤ�سرًا بن�سبة (38  %)،  وهي  الموؤ�سرات  الاآتية:
مهارة الا�ستنتاج الموؤ�سرات رقم (2، 3، 4، 5)، وفي مهارة معرفة الافترا�سات الموؤ�سرات رقم (1، 3، 4، 5، 6)، وفي 
مه��ارة تق��ويم المناق�سات الموؤ�سرات رق��م (1، 2، 3، 4، 5، 6)، وفي مهارة التف�سير الموؤ�سرات رقم (3، 5، 6، 7)، وفي 
مهارة الا�ستدلال الموؤ�سرات رقم (1، 2، 3، 4، 5).
ثالثًا: النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثالث:
�س3: ما مدى توافر مهارات التفكير الناقد في محتوى كتاب الكيمياء لل�سف الثاني الثانوي؟
تم ح�ساب عدد الموؤ�سرات والن�سب المئوية لتوافرها كما في الجدول (4).
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جدول (4): نتائج تحليل كتاب الكيمياء لل�شف الثاني الثانوي
الموؤ�سرات عددالمهارة
مدى التوافر
اإجمالي التوافرب�سورة �سمنيةب�سورة �سريحة غير متوافر
الن�سبة%العددالن�سبة%العددالن�سبة%العددالن�سبة%العدد
04  %206  %30  %006  %35الا�شتنتاج
71  %138  %533  %205  %36معرفة الافترا�شات
71  %138  %571  %176  %46تقويم المناق�شات
92  %217  %50  %017  %57التف�شير
06  %304  %21  %102  %15الا�شتدلال
13  %996  %0241  %455  %6192الاإجمالي
 ٌياح��ظ م��ن ج��دول (4) اأن محتوى كتاب الكيم��اء لل�سف الثاني الثان��وي يت�سمن (02) موؤ�س��رًا من موؤ�سرات 
مهارات التفكير الناقد توافر منها (61) موؤ�سرًا ب�سورة �سريحة بن�سبة (55  %) بمدى توافر متو�سط، حيث 
توافرت الموؤ�سرات الاآتية:
-  مه��ارة الا�ستنت��اج الموؤ�سرات رق��م (1، 3، 4)، في مهارة معرف��ة الافترا�سات الموؤ�سرات رق��م (1، 2، 3)، وفي 
مهارة تقويم المناق�سات الموؤ�سرات رقم (1، 4، 5، 6)، وفي مهارة التف�سير الموؤ�سرات رقم (1، 2، 3، 4، 5)، وفي 
مهارة الا�ستدلال الموؤ�سر رقم (1). 
في حين توافر (4) موؤ�سرات ب�سورة �سمنية بن�سبة (41  %)  وهي  الموؤ�سرات  الاآتية: 
-  في مه��ارة معرفة الافترا�سات الموؤ�سرات التي تن ��س على "يعطي المحتوى اأمثلة لفر�سيات مرفو�سة ويبين 
�سب��ب رف�سه��ا"، و"ي�ساع��د المحتوى على �سياغ��ات افترا�سات م��ن البيانات المطروح��ة"، وفي مهارة تقويم 
المناق�س��ات الموؤ�س��رات التي تن ��س على "ي�ساعد المحتوى عل��ى تقييم الموقف التعليمي واتخ��اذ القرار بعد 
درا�س��ة الجوان��ب المختلفة للم�سكل��ة اأو المو�سوع"، وفي مه��ارة الا�ستدلال الموؤ�سرات "ُيع��زز المحتوى عملية 
المقارن��ة والتميي��ز بين نماذج مختلفة" لذل��ك ينبغي التاأكيد على هذه الموؤ�س��رات في كتاب الكيماء لل�سف 
الثاني الثانوي في اأثناء تطوير المناهج.
وقد بلغ عدد الموؤ�سرات غير المتوفرة (9) موؤ�سرات بن�سبة (13  %)  وهي:
-  مه��ارة الا�ستنت��اج الموؤ�س��رات رق��م (2، 5)، وفي مه��ارة معرفة الافترا�س��ات الموؤ�سرات رق��م (6)، وفي مهارة 
تق��ويم المناق�س��ات الموؤ�س��ر رقم (3)، وفي مه��ارة التف�س��ير الموؤ�سرات رق��م (5، 6)، وفي مه��ارات الا�ستدلال 
الموؤ�سرات رقم (3، 4، 5)، لذلك ينبغي ت�سمين هذه الموؤ�سرات اأثناء تطوير المناهج. 
اختلف��ت ه��ذه النتائج مع درا�سة الج��بر وعمر (6102)، وتعزى هذه النتائ��ج اإلى طبيعة مو�سوعات الكيمياء 
في ال�س��ف الث��اني الثانوي، حيث ت�سمن الكتاب �س��ت وحدات لمو�سوع المجموعات الرئي�س��ة في الجدول الدوري 
م��ن المجموعة الثالث��ة حتى المجموعة الثامنة، وق��د تم تقديمها جاهزة للطالب ب��دون اأن�سطة تحفز مهارات 
التفكير.
رابعًا: النتائج المتعلقة بال�سوؤال الرابع:
�س4: ما مدى توافر مهارات التفكير الناقد في محتوى كتاب الاأن�سطة والتجارب العملية لل�سف الثاني الثانوي؟
تم ح�ساب عدد الموؤ�سرات والن�سب المئوية لتوافرها كما في الجدول (5):
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جدول (5): نتائج تحليل كتاب الاأن�شطة والتجارب العملية لمادة الكيمياء لل�شف الثاني الثانوي
الموؤ�سرات عددالمهارة
مدى التوافر
اإجمالي التوافرب�سورة �سمنيةب�سورة �سريحة غير متوافر
الن�سبة%العددالن�سبة%العددالن�سبة%العددالن�سبة%العدد
08  %402  %10002  %15الا�شتنتاج
38  %571  %171  %10  %06معرفة الافترا�شات
38  %571  %171  %10  %06تقويم المناق�شات
41  %168  %641  %117  %57التف�شير
06  %304  %20  %004  %25الا�شتدلال
26  %8183  %1101  %382  %892الاإجمالي
 ُياح��ظ م��ن الج��دول (5) اأن محتوى كتاب الاأن�سطة والتج��ارب العملية لمادة الكيماء لل�س��ف الثاني الثانوي 
 ت�سم��ن (11) موؤ�س��رًا م��ن موؤ�سرات مهارات التفك��ير الناقد توافر منه��ا (8) موؤ�سرات ب�س��ورة �سريحة بن�سبة
(82  %)  بمدى  توافر  متدِن  حيث  توافرت  الموؤ�سرات  الاآتية:
-  مه��ارة الا�ستنت��اج الموؤ�سر الذي ين�س على "ُيمكن المحتوى الطالب م��ن التو�سل اإلى ا�ستنتاجات معينة بعد 
اإعطاء معلومات عامة"، وفي مهارة التف�سير الموؤ�سرات رقم (1، 2، 3، 4، 6)، وفي مهارة الا�ستدلال الموؤ�سرات 
رقم (1، 4).
في حين توافر (3) موؤ�سرات ب�سورة �سمنية بن�سبة (01  %)  وهي  الموؤ�سرات  الاآتية:
-  مه��ارة معرف��ة الافترا�س��ات الموؤ�سر الذي ين ��س على "ُيقدم المحت��وى مواقف ت�ساعد الطال��ب على التنبوؤ 
بالنتائ��ج"، وفي مه��ارة تق��ويم المناق�سات الموؤ�س��ر الذي ين�س عل��ى "ي�ساعد المحتوى عل��ى توظيف الحجج 
والبراه��ين كل الاأ�سئلة"، وفي مهارة التف�سير الموؤ�س��ر الذي ين�س على "ُيعزز المحتوى الترابط المنطقي بين 
المو�سوعات ويوظفها في التف�سير".
وقد بلغ عدد الموؤ�سرات غير المتوافرة (81) موؤ�سرًا بن�سبة (26  %)،  وهي  الموؤ�سرات  الاآتية:
-  مه��ارة  الا�ستنت��اج  الموؤ�س��رات  رق��م  (2،  3،  4،  5)،  و  في  مه��ارة  معرف��ة  الافترا�س��ات  الموؤ�س��رات  رق��م
(1، 3، 4، 5، 6)، وفي مهارة تقويم المناق�سات الموؤ�سرات رقم (1، 2، 3، 4، 6)، وفي مهارة التف�سير الموؤ�سر رقم 
(5)، وفي مهارة الا�ستدلال الموؤ�سرات رقم (2، 3، 5).
خام�سًا النتائج المتعلقة بال�سوؤال الخام�س:
�س5: ما مدى توافر مهارات التفكير الناقد في محتوى كتاب الكيمياء لل�سف الثالث الثانوي؟
تم ح�ساب عدد الموؤ�سرات والن�سب المئوية لتوافرها كما في الجدول (6).
جدول (6): نتائج تحليل كتاب الكيمياء لل�شف الثالث الثانوي
 عددالمهارة
الموؤ�سرات
مدى التوافر
اإجمالي التوافرب�سورة �سمنيةب�سورة �سريحة غير متوافر
الن�سبة%العددالن�سبة%العددالن�سبة%العددالن�سبة%العدد
0  %0001  %502  %108  %45الا�شتنتاج
71  %138  %571  %176  %46معرفة الافترا�شات
71  %138  %50  %038  %56تقويم المناق�شات
41  %168  %692  %275  %47التف�شير
02  %108  %40  %008  %45الا�شتدلال
41  %468  %5241  %427  %1292الاإجمالي
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 ياح��ظ م��ن الجدول (6) اأن محتوى كت��اب الكيمياء لل�سف الثالث الثانوي ت�سم��ن (52) موؤ�سرًا من موؤ�سرات 
مهارات التفكير الناقد، توافر منها (12) موؤ�سرًا ب�سورة �سريحة بن�سبة (27 %) بمدى مرتفع، حيث توافرت 
الموؤ�سرات الاآتية:
-  مه��ارة  الا�ستنت��اج  الموؤ�س��رات  رق��م  (1،  2،  3،  5)،  وفي  مه��ارة  معرف��ة  الافترا�س��ات  الموؤ�س��رات  رق��م
 (1، 2، 4، 5)، وفي مهارة تقويم المناق�سات الموؤ�سرات رقم (1، 2، 3، 4، 5)، وفي مهارة التف�سير الموؤ�سرات رقم 
(1، 2، 3، 4، 6، 7)، وفي مهارة الا�ستدلال الموؤ�سرات رقم (1، 2، 4، 5).
في حين توافرت (4) موؤ�سرات ب�سورة �سمنية بن�سبة (41  %)  وهي  الموؤ�سرات  الاآتية:
-  في مه��ارة الا�ستنت��اج الموؤ�سر الذي ين�س على "ُيح��دد المحتوى المعلومات ذات ال�سل��ة بالمو�سوع"، وفي مهارة 
معرفة الافترا�سات الموؤ�سر الذي ين�س على "ُيعزز المحتوى القدرة على التمييز بين الافترا�س الممكن وغير 
الممك��ن"، وفي مهارة التف�سير الموؤ�سرات "ُيعزز المحتوى توظي��ف الماحظات المرتبطة بالموقف وا�ستخدامها 
في التف�سير" و"ٌيعزز المحتوى الترابط المنطقي بين المو�سوعات ويوظفها في التف�سير".
      وقد بلغ عدد الموؤ�سرات غير المتوافرة (4) موؤ�سرات بن�سبة (41  %)  وهي  الموؤ�سرات  الاآتية: 
-  في مه��ارة معرف��ة الافترا�سات الموؤ�سر الذي ين�س عل��ى "ٌيعزز المحتوى اقتراح تجرب��ة لاختبار الفر�س"، 
وفي مه��ارة تق��ويم المناق�سات الموؤ�سر الذي ين�س على "ٌي��برز المحتوى كيفية تحديد الدليل الذي ٌيدعم به 
الفك��رة المطروح��ة"، وفي مهارة التف�س��ير الموؤ�سر الذي ين�س على "ُيو�سح المحت��وى اختبار اأدق التف�سيرات 
المٌتاح��ة"، وفي مه��ارة الا�ست��دلال الموؤ�س��ر ال��ذي ين�س عل��ى "ُيميز المحتوى ب��ين الخ�سائ ��س التي ترتبط 
بالمو�سوع وتلك التي ُت�سنف باأنها �سعيفة الارتباط اأو لا ترتبط به".
تتفق هذه النتائج مع ما تو�سلت اإليه درا�سة الكب�سي (4102)، حيث كان اإجمالي توافر مهارات التفكير الناقد 
في كت��اب الفيزي��اء لل�سف الثالث الثانوي بمدى مرتفع، ويعزى ذل��ك اإلى طبيعة المو�سوعات في كتاب الكيمياء 
لل�سف الثالث الثانوي التي تتطلب من الطالب مهارات التفكير، مثل مو�سوعات" تفاعات الاأك�سدة والاختزال 
والطاقة الحرارية، الطاقة والتفاعات النووية.
�ساد�سًا: النتائج المتعلقة بال�سوؤال ال�ساد�س:
�س6: ما مدى توافر مهارات التفكير الناقد في محتوى كتاب الاأن�سطة والتجارب العملية لل�سف الثالث الثانوي؟
تم ح�ساب عدد الموؤ�سرات والن�سب المئوية لتوافرها كما في الجدول (7).
جدول(7): نتائج تحليل كتاب الاأن�شطة والتجارب العملية لمادة الكيمياء لل�شف الثالث الثانوي
الموؤ�سرات عددالمهارة
مدى التوافر
اإجمالي التوافرب�سورة �سمنيةب�سورة �سريحة غير متوافر
الن�سبة%العددالن�سبة%العددالن�سبة%العددالن�سبة%العدد
08  %402  %10  %002  %15الا�شتنتاج
05  %305  %30  %005  %36معرفة الافترا�شات
001  %60  %00  %00  %06تقويم المناق�شات
75  %434  %30  %034  %37التف�شير
001  %50  %00  %00  %05الا�شتدلال
67  %2242  %70  %042  %792الاإجمالي
 ٌياح��ظ م��ن الجدول (7) اأن محتوى كت��اب الاأن�سطة، والتجارب العملية لمادة الكيم��اء لل�سف الثالث الثانوي 
ت�سم��ن (7) موؤ�س��رات ب�س��ورة �سريح��ة بن�سب��ة (42  %) بمدى مت��دٍن، حيث تواف��ر موؤ�سر واح��د في مهارة 
الا�ستنت��اج، وه��و الموؤ�سر ال��ذي ين�س على "ُيمكن المحتوى الطال��ب التو�سل اإلى ا�ستنتاج��ات معينة بعد اإعطاء 
معلوم��ات عامة"، وفي مه��ارة معرفة الافترا�سات الموؤ�س��رات التي تن�س على "ُي�ساعد المحت��وى على التحقق من 
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�سدق ودقة المعلومات"، و"ُيقدم المحتوى مواقف ُت�ساعد الطالب على التنبوؤ بالنتائج" و"ٌيعزز المحتوى اقتراح 
تجرب��ة لاختب��ار الفرو�س"، وفي مهارة التف�سير الموؤ�سرات التي تن�س على "ي�ساعد المحتوى على تف�سير حادثة 
اأو ظاه��رة معين��ة"، و"ُيمكن المحتوى المتعلم من تتبع اكت�ساف الحقيق��ة وتف�سيرها"، و"يو�سح المحتوى العاقة 
بين ال�سبب والنتيجة في ظاهرًة ما"، ولم يت�سمن محتوى كتاب الاأن�سطة بقية موؤ�سرات مهارات التفكير الناقد.
وتتف��ق ه��ذه النتائج م��ع درا�سة الكب�س��ي (4102)، حيث تواف��رت مهارات التفك��ير الناقد في كت��اب الاأن�سطة 
والتج��ارب العملية لم��ادة الفيزياء لل�سف الثالث الثانوي بمدى متدِن، وقد يع��زى ذلك لقلة توافر التجهيزات 
والمواد في المعامل المدر�سية.
خلاصة النتائج:
اإجمالي توافر مهارات التفكير الناقد في كتب الكيمياء، وكتب الاأن�سطة، والتجارب العملية للمرحلة الثانوية 
تم ح�ساب المتو�سط العام للن�سب المئوية لكل من ال�سفوف الثاثة، والجدول (8) يو�سح ذلك. 
جدول (8): اإجمالي توافر مهارات التفكير الناقد
كتاب الاأن�سطةكتاب الكيمياءال�سف
41  %84  %الاأول الثانوي
82  %55  %الثاني الثانوي
42  %27  %الثالث الثانوي
22  %3.85  %المتو�سط
ياح��ظ م��ن الجدول (8) اأن متو�سط ن�سبة توافر مهارات التفكير الناق��د في كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية 
بلغ (85  %)، وهي ن�سبة تقع في المدى المتو�سط وفقًا للمعيار المحدد في هذا البحث، كما ياحظ اأن متو�سط 
ن�سبة توافر مهارات التفكير الناقد في كتب الاأن�سطة والتجارب العملية للمرحلة الثانوية بلغ (22  %)، وهو 
مدى متدن. وال�سكل البياني (1) يو�سح مدى التوافر لل�سفوف الثاثة.
�شكل (1): مدى توافر مهارات التفكير الناقد في كتب الكيمياء وكتب الاأن�شطة والتجارب العملية للمرحلة الثانوية
ياح��ظ من �س��كل (1) اأن كتاب الكيمياء لل�سف الثالث الثانوي قد حاز على اأعلى ن�سبة توافر لمهارات التفكير 
الناقد بن�سبة (27 %) بمدى توافر مرتفع، في حين اأن كتاب الكيمياء لل�سف الثاني الثانوي حاز على ن�سبة 
(55 %) بمدى توافر متو�سط، اأما كتاب الكيمياء لل�سف الاأول الثانوي فقد حاز على ن�سبة (84 %) بمدى 
متو�س��ط اأي�س��ًا، اأم��ا بالن�سبة لكتاب الاأن�سط��ة، والتجارب العملية فق��د حاز كتاب ال�سف الث��اني الثانوي على 
ن�سب��ة (82 %) بم��دى تواف��ر متدن، وكتاب ال�سف الثال��ث الثانوي على ن�سبة (42 %) بمدى توافر متدن، 
وكتاب ال�سف الاأول الثانوي على ن�سبة (41  %)  بمدى  متدن  جدًا.
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التوصيات:
في �سوء النتائج تو�سي الباحثة بالاآتي:
1 - ت�سم��ين جمي��ع موؤ�س��رات مه��ارات التفكير الناق��د في كتب الكيمياء، وكت��ب الاأن�سطة والتج��ارب العملية 
للمرحلة الثانوية، وب�سورة �سريحة.
2 - تدري��ب معلم��ي الكيمياء للمرحل��ة الثانوية على طرائق التدري�س التي ت�سه��م في تنمية مهارات التفكير 
الناقد لدى الطلبة.
المقترحات:
1 - اإج��راء درا�س��ات م�سابه��ة للتع��رف اإلى م��دى تواف��ر مهارات التفك��ير الناق��د في كتب العل��وم، والفيزياء 
والاأحياء للمراحل التعليمة المختلفة.
2  - اإجراء درا�سة لمعرفة م�ستوى اكت�ساب طلبة المرحلة الثانوية لمهارات التفكير الناقد.
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